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Тема внутрішньо переміщених осіб (вимушених переселенців) актуальна 
в Україні через збройні конфлікти та окупацію. Близько 4000 тис. вимуше-
них переселенців з Луганська, Донецька та Криму нині живуть у Буковинсько-
му регіоні. Чернівецькі засоби масової інформації повідомляли про вимушених 
переселенців і закликали буковинців на допомогу. Найбільше матеріалів про 
внутрішньо переміщених осіб за 2014–2016 роки висвітлювало провідне черні-
вецьке видання «Молодий буковинець», яке завжди формувало стан суспільної 
свідомості буковинців. Завдання статті — медіатизувати життя вимушених 
переселенців у регіональній пресі, а саме через контент — аналіз видання «Мо-
лодий буковинець» за 2014–2016 рр. Здійснено цифровий фактаж — кількість 
матеріалів про кримчан, донеччан, луганчан, виведено тематичний відсоток 
висвітлення проблематики внутрішньо переміщених осіб, тональність, дина-
міку — коли найбільше писали, коли увага зменшувалася і чому, зазначено авто-
рів матеріалів і рубрики, в яких вони писали на тему вимушених переселенців. 
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«Молодий буковинець».
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RESETTLERS’ LIFE MEDIATIZATION IN REGIONAL PRESS BASED 
ON PUBLICATION "MOLODYY BUKOVYNETS" IN 2014–2016
The article analyses phenomena of the forced resettlers. The topic is of great 
significance for Ukraine, due to armed conflicts and occupation in parts of the 
country. About 4000 forced resettlers from Luhansk, Donetsk and Crimea currently 
live in the Bukovyna region. Chernivtsi mass media reported about forced resettlers 
and called Bukovinites to help. The most materials about forced resettlers were pub-
lished in 2014–2016 in the leading Chernivtsi edition «Molodyy bukovynets» that 
has always shaped the state of the public conscience of the Bukovinites. The goal 
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of the article is to medialize resettlers’ lives in the local press, specifically by means 
of the content analysis of the publication «Molodyy bukovynets» in 2014–2016. 
Digital factogue was baselined — number of materials about the migrants from 
Crimea, Donetsk and Luhansk regions, calculated the thematic percentage of in-
ternally displaced people problems coverage, the tone, the dynamics — when the 
attention was most attracted or reduced and why; determined the authors of the 
materials and the rubrics where topic of forced resettlers was covered.
Key words: mediatization, forced resettlers, adaptation, Bukovyna, «Molodyy 
bukovynets».
Постановка проблеми. Внутрішньо переміщені особи (вимушені 
переселенці) — не нове явище у міграції населення. Поштовхом до їх 
появи стали події у країнах колишнього Радянського Союзу в ХХ ст., 
в Югославії, коли певні категорії населення змушені були залишити 
обжиті місця через загрозу етнічних чисток, виселення, позбавлення 
майнових чи інших законних прав.
За даними Міністерства соціальної політики, станом на 6 червня 
2016 р. в Україні нараховується 1 млн 785 тис. 740 внутрішньо пере-
міщених осіб. Як зазначає консультант моніторингових проектів асо-
ціації «Спільний простір» О. Чекмишев: «В Україні ця цифра неповна, 
оскільки враховує лише зареєстрованих переселенців. За неофіційни-
ми даними, їх близько 3 млн. Це кожен п’ятнадцятий українець» [5].
Мета: медіатизувати життя вимушених переселенців у регіональній 
пресі, а саме через контент — аналіз видання «Молодий буковинець» 
за 2014–2016 рр. Акцентувати на основних напрямках соціальної ро-
боти з переселенцями, зокрема, фінансової допомоги, соціального за-
безпечення і житлових питань, медичного супроводу, психологічної та 
психіатричної підтримки. 
Аналіз останніх досліджень. Тему міграції в українських медіа 
аналізував К. Бондаренко: «Ступінь присутності в засобах масової кому-
нікації теми мігрантів, міграції, міжнаціональних відносин, набір про-
блем та сюжетів може служити важливим індикатором уваги суспіль-
ства до проблеми. З іншого боку, кількість, тон, стиль, направленість 
публікацій є дійовим інструментом впливу на громадську думку. При-
чому такий вплив у контексті міграційних проблем може бути як свідо-
мим, так і спонтанним, таким, що саморозвивається» [1, с. 244–246]. 
Дослідження займає чільне місце в галузі науки, оскільки є небагато 
наукових розвідок, про те, як писати на цю проблематику.
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Матеріали про переселенців найбільше висвітлюють ресурси: 
«Media Sapiens», «Телекритика», «Детектор медіа», спільнота «Крим-
СОС», Всеукраїнський благодійний фонд «Право на захист», проект 
«STOP Fake.org», інформаційне агентство «Вчасно» має довідник 
для переселенців [4]. Асоціація «Спільний простір», моніторить усі 
регіони, щодо висвітлення теми вимушених переселенців у медіа та 
експертна група «Інституту демократії ім. Пилипа Орлика» охоплює 
8 регіонів. 
«Телекритика» зазначає: «Якщо журналіст називає українських 
громадян, які змушені були переїхати з Криму чи Донбасу, біженцями, 
тим самим він визнає, що Крим, Луганськ чи Донецьк — це не терито-
рія України» [8]. Те ж саме питання розглядає «Детектор медіа», під 
заголовком «Переселенці чи все ж таки біженці? «Полілог» на 5-му». 
У матеріалі наголошують, що переселенці з окупованих територій ка-
тегорично не згодні з тим, що їх офіційно називають внутрішньо пере-
міщеними особами» [6].
Інформаційне агентство «Вчасно», опублікувало матеріал під наз-
вою «Переселенці — не тягар, вони — потенціал для розвитку громад, 
нова кров, нова енергія», — Світлана Єременко, медіаекспертка, вико-
навчий директор Інституту демократії імені Пилипа Орлика. На пи-
тання журналіста: « Що стосується теми переселенців, чи не стала вона 
тихіше і менше звучати в засобах масової інформації, нашому суспіль-
стві на четвертий рік війни?», Світлана Єременко зазначила: «Почне-
мо з того, що вона і не звучала потужно. Ми постійно про це говоримо 
з 2014-го року. Завдяки моніторингу медіа, який проводить експертна 
група Інституту демократії ім. Пилипа Орлика у 8 регіонах України, ми 
бачили, що тільки близько 1 % матеріалів у ЗМК присвячено пробле-
мам переселенців. Найгірше, що наші журналісти фактично підіграли 
російській пропаганді, коли, не перевіряючи, поширювали брехню про 
переселенців. Добре вже те, що зараз журналісти стали менше поши-
рювати фейків, неперевіреної інформації. Десь у кінці 2014-го і на по-
чатку 2015-го років на громадську думку дуже вплинула серія таких 
публікацій. Думаю, це була спеціально продумана російська спецопе-
рація в рамках інформаційної агресії, щоб знов-таки настроїти жителів 
західних областей і центральної України проти переселенців, щоб вони 
не приймали, не допомагали, не співчували їм. І найгірше, що наші 
журналісти фактично підіграли російській пропаганді, коли, не пере-
віряючи, поширювали ту брехню» [3].
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Цю думку поділяє і медіакритик Отар Довженко: «У формуванні 
образу «поганого переселенця» значну роль відіграла російська про-
паганда. Існує певне напруження, пов’язане з переселенцями. При 
цьому на них списується все погане, що відбувається. Думаю, що бу-
ло принаймні кілька хвиль цілеспрямованої кампанії, яка закидалась 
російською пропагандою проти них, тобто відбувалося спеціальне 
формування негативного іміджу. Воно успішно підхоплювалось міс-
цевими журналістами, потім йшла наступна хвиля з меседжами, 
от бачите, якщо вони такі погані, то, може, нам треба окремо 
від них жити, дати їм відокремитись, нехай собі живуть у своєму 
ДНР–ЛНР, не треба за них воювати, ну і так далі» [7].
Асоціація «Спільний простір» підготувала 24 регіональні звіти 
з моніторингу висвітлення тематики внутрішньо переміщених осіб 
у місцевих українських медіа за період з 2015 по 2017 року. «Газети 
західного регіону представили тему внутрішньо переміщених осіб за-
гальним обсягом 64 шпальти форматом А3. Це приблизно 0,04 сто-
рінки в день на кожну з досліджуваних газет протягом усього періоду 
моніторингу (65 днів моніторингу протягом чотирьох періодів моні-
торингу). Найбільший обсяг висвітлення проблематики внутрішньо 
переміщених осіб було зафіксовано протягом 1-го періоду моніторин-
гу і найменший — протягом 4-го періоду моніторингу відповідно. Що 
стосується висвітлення проблематики внутрішньо переміщених осіб, 
темам соціальної адаптації та життя в громадах відведено (42,6 %), те-
мам державної допомоги (13,5 %), благодійності (7,7 %), соціальної на-
пруги (5,1 %), житла (5 %). Що стосується висвітлення суб’єктів, більшу 
частину своїх матеріалів газети присвятили внутрішньо переміщеним 
особам (67 %) та уряду (11,2 %), а також міжнародним організаціям 
(6,8 %), регіональним органам влади (6,5 %) і громадським організаці-
ям (5,2 %)» [2].
Виклад матеріалу дослідження. Аналіз публікацій у газеті 
«Молодий буковинець» свідчить про те, що активність висвітлення 
проблематики внутрішньо переміщених осіб з 2014-го по 2016 р. по-
ступово знизилась. Тональність висвітлення є нейтральною або пози-
тивною.
Матеріали про переселенців друкуються у рубриках: «Про голов-
не», «Новини», «Суспільство», «Люди», «Події, коментарі», «Освіта», 
«Велика перерва», «Культура». Найактивнішими журналістами, які 
висвітлюють цю тему, є М. Салітра, Л. Осадчук, Л. Нагірняк, Н. Будна, 
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а також інші журналісти — М. Корпан, В. Гринюк, Н. Шевчук, М. Ко-
билюк, Г. Марків, О. Німіжан, М. Гливка, Д. Ватаман, А. Завроцький. 
Світлини — В. Салиги. 
За 2014–2016 рр. у виданні «Молодий буковинець» виявлено 40 ма - 
теріалів на тему переселенців, з яких 2 опубліковано в додатку «Мі-
сто». Загальний обсяг матеріалів — 45 шпальт форматом А3. За 
2014 р. — 24 матеріали, за 2015 р. — 10, за 2016 р. — 6. Проте інфор-
мація про кримчан, луганчан і донеччан інколи згадувалася не тіль-
ки в окремих матеріалах, а й у спільних. На рис. 1 показано кількість 
матеріалів у газеті, присвячених переселенцям із Криму, Донеччини 
та Луганщини. 
Рис. 1. Кількість матеріалів у газеті «Молодий буковинець» про кримчан,  
донеччан, луганчан за 2014–2016 рр.
Найбільше матеріалів про переселенців за 2014 р., а саме про крим-
чан, серед яких — татари, українці, росіяни та сім’я азербайджанців. 
З червня цього ж року починають писати про переселенців зі сходу, які 
тікають від воєнних дій на Донбасі.
За період 2015–2016 рр. про переселенців пишуть як про зачинате-
лів власної справи на Буковині; крім того, є кілька матеріалів про про-
блеми у нещодавно відкритому бізнесі.
Тематичний відсоток висвітлення проблематики внутрішньо пере-
міщених осіб на шпальтах «Молодого буковинця»: волонтери (29 %), 
соціальна адаптація (18 %), державна допомога (16 %), працевлаш-
тування (15 %), житло (10 %), відкриття власної справи (6 %), освіта 
(4 %), міжнародні організації (2 %) (рис. 2).
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Рис. 2. Тематичний відсоток висвітлення проблематики 
внутрішньо переміщених осіб на шпальтах «Молодого буковинця»
Висновки. За період 2015–2016 рр. у регіональному виданні 
«Молодий буковинець» виявлено 40 матеріалів на тему внутрішньо 
переміщених осіб. Найбільше матеріалів про переселенців за 2014 р., 
а саме про кримчан, серед яких — татари, українці, росіяни та сім’я 
азербайджанців, на другому місті за кількістю матеріалів — інформа-
ція про донеччан і на третьому про луганчан. З огляду на тематичний 
відсоток висвітлення проблематики внутрішньо переміщених осіб, 
найбільше 29 % — висвітлення допомоги волонтерів і найменше 2 % — 
інформація про допомогу міжнародних організацій.
Надалі ми плануємо проаналізувати вищезгадане видання «Моло-
дий буковинець» за період 2017 р. та медіатизувати тему вимушених 
переселенців у популярному виданні Буковини — «Погляд», від почат-
ків висвітлення теми переселенців до сьогодення. 
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